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D a n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
L a f e r i a d e ! d o m i n g o . 
Í E s t e a ñ o n o h a y f e r i a m a l a ; t i e n e 
e x p l i c a c i ó n q u e a s í a c o n t e z c a ; e l c o -
s e c h ó n d e h i e r b a q u e h a n r e c o g i d o 
l o s g a n a d e r o s l e s a n i m a a c o m p r a r 
g a n a d o d e t o d a s c l a s e s p a r a n e g o -
c i a r o r e c r i a r ; p o r e s t o e s e l q u e - t o -
d o s l o s m e r c a d o s r e s u l t e n a n i m a d o s 
y q u e l a s r o s e s v a l g a n c a d a d í a m á s 
d i n e r o , 
f E l d o m i n g o ú l t i m o p r e s e n t a b a e l 
f e r i a l d e L a L l a m a u n a s p e c t o a n i -
m a d í s i m o ; v a c a s d e m u e r t e , l e c h e r a s 
d e p u r a r a z a h o l a n d e s a y s u i z a ; d e l 
p a í s , b i e n g o r d a s , y t e r n e r o s , s e p o -
d í a n a d q u i r i r e l i g i e n d o e n t r e c i e n t o s 
d e e j e m p l a r e s , t o d o s a c u a l m e j o r e s . 
I A p e s a r d e e s t a r e n v í s p e r a s d e l a 
r e n o m b r a d a f e r i a d e S a n M a t e o e n 
R e i n o s a , e l d o m i n g o s e v e n d i e r o n e n 
L a L l a m a s e i s c i e n t a s c a b e z a s d e g a -
n a d o v a c u n o ; e s t a c i f r a d a i o ^ a d e 
l a i m p o r t a n c i a d e n u e s t r o m e r c a d o , 
q u e c a d a d í a e s m a y o r . 
L l a m a r o n p o d e r o s a m e n t e l a a t e n -
c i ó n l o s v e i n t i c u a t r o e j e m p l a r e s p r e -
s e n t a d o s p o r n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
d o n M a r i a n o C u b a s , a c a u d a l a d o y e n -
t u s i a s t a g a n a d e r o . S o n v e i n t i t r é s n o -
v i l l a s d e d i e z , a d o c e m e s e s d e e d a d , 
y u n n o v i l l o , t o d o s d e p u r a r a z a h o -
l a n d e s a . 
P o r l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l C a n -
M o t a s d e s o c i e d a d , 
d i s t i n g u i d a . 
L a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a L u i s a O b r e -
g ó u L a u r e n s ó n y e l d i s t i n g u i d o i n -
g e n i e r o d e M i n a s d o n G r e g o r i o B r e -
t o n e s B a s i l i o , s e u n i e r o n a y e r c o n e l 
i n d i s o l u b l e l a z o d e l m a t r i m o n i o . 
L a s a g r a d a c e r e m o n i a s e v e r i f i c ó 
a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a e n l a e r m i -
t a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l M i l a g r o , d e 
T o r r e s . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l v i r t u o s o s a c e r -
d o t e d o n B e d r o H e r r e r a . E s t r a d a y 
f u e r o n p a d r i n o s e l i m p o r t a n t e i n d u s -
t r i a l y q u e r i d o a m i g o n u e s t r o d o n 
R a m ó n O b r e g ó n , p a d r e d o l a n o v i a , 
y l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a R o s a r i o 
B r e t o n e s , h e r m a n a d e l n o v i o . 
F i r m a r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l d o n 
l A l f o n s o P é r e z G a l l e g o y d o n J e s ú s 
B r e t o n e s B a s i l i o . ; 
I L o s n u e v o s e s p o s o s y a s i s t e n t e s a l 
a c t o s e t r a s l a d a r o n a l a m a g n í f i c a 
c a s a s o l a r i e g a d e l o s p a d r e s d e l a 
n o v i a , d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
e s p l é n d i d o d e s a y u n o , y m á s t a r d e 
c o n u n s u c u l e n t o b a n q u e t e . 
A u n q u e l a b o d a s e c e f e ó r ó e n f a -
m i l i a , e l n ú m e r o d e i n v i t a d o s f u é 
m u y n u m e r o s o . 
L a f e l i z p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s 
t o d o g é n e r o d e d i c h a s y . f e l i c i d a d e s , 
s a l i ó e n a u t o m ó v i l c o n d i r e c c i ó n a 
r r e z , C é s a r H e r r e r o , F r a n c i s c o C a y ' c n , 
S a n t i a g o G o n z á l e z , F r a n c i s c o d e l a 
F u e n t e , M a n u e l T r u j e d a , R a m ó n M i -
g u e l y C r i s o l , F r a n c i s c o G o n z á l e z , 
A n t o n i o R e s i n e s , T o m á s V a y a s , J o í é 
E j s t e i r e , V a l e n t í n S o l l e t , A n g e l G . d e l 
R i v e r o , F i d e l D i e z , J u l i á n U r b i n a S a -
g r e , D á m a s o S a l m o n e s , S a n t i a g o S a -
ñ u d o , B e r n a r d i n o S a n J u a n , L u c i o 
L á z a r o , L e o p o l d o B á - r c e n a , P e d r o L o -
r e n z o , J u l i á n U r b i n a , J o s é M o h e d a 
R u i z , A l f r e d o F . V e l a r d e , J o s é B e r a -
s a t e g u i , J o s é P e d r a j a , J o s é S á r o , A n 
t o n i o R e d ó n , A n g e l M a r t í n e z , J e s ú s 
E l i z o n d o , R a m ó n P e ñ a . . 
^ ^ ^ 
S E L A Y A 
U N A . B O N I T A Í E X C U R S I Ó N 
d e s u s m i l a g r o s y d e l a l a b o r d e n u e s -
t r o b u e n s a c e r d o t e . 
P o r n u e s t r a p a r t e v e r í a m o s c o n 
g u s t o q u e ' e l e n c a r g a d o d e l a p a r l e 
o r a t o r i a e n l a m i s a s o l e m n e . , f u e s e 
n u e s t r o v i r t u o s o s a c e r d o t e ; n a d i e m e -
j o r q u e é l c o n o c e l a d e v o c i ó n q u e e s -
t a ' a l d e a s i e n t e h a c i a s u v e n e r a d o P a -
t r ó n , e l A r c á n g e l S a n M i g u e l , y n o 
d u d a m o s q u e c o n o c i e n d o l o s s e n t i -
m i e n t o s d e s u s f e l i g r e s e s y u n i e n d o , a 
e s t o s u e s c l a r e c i d o t a l e n t o y t a n e n -
v i d i a b l e s d o n e s o r a t o r i o s , l o g r a r í a 
u n a v e z m á s c a u t i v a r l a a t e n c i ó n d e 
t o d o s s u s d e v o t o s o y e n t e s ; p e r o e s 
t a n t o e l t r a b a j o q u e l e a b r u m a , t e -
n i e n d o q u e . a t e n d e r a d o s i g l e s i a s 
( P e s q u e r a y R i o s e c o ) , q u e d e s c o n f i a -
m o s d e e l l o . 
e l 
z ó n , e n v i s t a d e l o c u a l 
t ó U ó i s a l a > m a r , p e r o a 
g a l e r n a a n u n c i a d a , y q l l e 
á y e r f U e 
c a u s a 
d e 
i e s a r r o l l á r s e , t u v i e r o n q u e ^ > U j ( ! ' l ( i ü 
r e ? 
r e s a 
c o n 
Q u e d a d e s c o n t a d o q u e t e n d r e m o s 
' A t m t a m e n t . e i n v i t a d o s p o r n u e s t r o c l á s i c o p i t o y . t a m b o r . y a d e m á s . a l g a -
n a r t i c u i l a i r . a m i g o d o n M a n u á l ) S á n c i h e z n o s m a n u b r i o s y q n e , e n fin, l a fiesta 
B e a e a r a i a , a y e r s l a i M i m o s e n , a u t o m ó v i l r e s u l t a r á i n t e r e s a n t e 
p u e r t o 
H o y v 
l a n z e n c o n a l g u n a a b u n d ' a n c i í ' ^ i 
f u e r o n p a r a e l E s t e a f [ n , ' ^ 
p o r l a t a r d o a P o r t u g a l e t e v r e c a l a 
r e g a t a s d e t r a i n e r a s , a l a s ^ e r ' a 
r r e u n e q u i p o d e S a n t o ñ a y 1 ! * ® 
r e m o s l o q x i e o c u r r e . ' ^ l a 
O t r a s c l a s e s d e p e s c a d o , n a d n 
s o l u t o , p u e s e l b o n i t o p a r e c e o l a 
finítimamente p o r e s t e a ñ o o - ' m 
r c P « U o s i 
v e , )„ c o r r í 
¡ s p f l ñ f l - -
A l u b i a s , d e 0 , 5 0 a 0 , 4 0 -
d e 
c o n o b j e t o d ' e v i s i t a r l o j s p r e c i o s ! 
b f l a s i e n c l a v a d l o s e n e i l d i o l i c i o s o \ 
T o r a n z o ' . 
D j i s p u e i s t o i s ! p a i r l a i ( l a m a r c h a , ¡ a . l a s 
s i e t e d i e l a ! m a ñ a n a , s a l i m o s d e S e l a -
y a , t o m a m d i o t ] | a c a r r e t e r a , q u e ^ p o n e e s -
t e p u i c b l o e n c o m u n i c a i c i ó n c o n 
P a r d a s y B u r g o s . , • d o s a m i g o s G ó m e z 
á d A g ü e n l o , i S á n c h e z - B e c e r r a , , F e m á m - t e n d r á m u c h a 
d i e z M a i z o i n r a , A z p i a z u y F e r n á n d e z r í a s c o m i s i o n e s 
L a f e r i a d e S a n M a t e o . 
C o n m o t i v o d o l a p r ó x i m a f e r i a d a 
S a n M a t e o h a y m u c h a a n i m a c i ó n e n 
o o + n p m r m r c n . e s e n c i a l m e n t e g a n a d e -
s e 
e l f r u t o d e s u s 
P e ñ a s v e l o s d u r a n t e t o d o e l a ñ o . 
S e g ú n r u m o r e s , e l g a n a d o 
i l i d a , p u e s 
i c a r c a d a s ' d 
e s t a c o m a r c a , e s e n c i a l m e n t e 
r a , y s o n m u c h í s i m o s l o s q u < 
p a r a n a r e c o g e r 
p r e -
d e s -
t á b r i c o s a l i e r o n r e p l e t o s d e r o s e s l o s B i l b a o , d e s d e d o n d e c o n t i n u a r á n v i a -
s i g u i e n t e s v a g o n e s : P a r a A d a r z o , 5 ; 
p a r a B o z a n a , 2 ; p a r a L l a n o s , 1 ; p a r a 
C o l o m b r e s , 1 ; p a r a C a b e z ó n , í ; p a r a 
B e r a n g a , 3 ; p a r a V i l l a v e r d e d e P o n -
t o n o s , 2 ; p a r a B a s u r t o , 1 ; p a r a S a n -
t a A g u e d a , 1 , y p a r a T r o t o , 1 ; t o t a l , 
1 8 . 
E l o r f e ó n d e Q u a r n i z o e n 
n u e s t r a c i u d a d . 
l E s c o s a s e g u r a q u e e l p r ó x i m o s á -
b a d o c a n t a r á e n n u e s t r o t e a t r o e l 
n o t a b l e o r f e ó n d e G u á r n i z o 
b r i l l a n t e p a p e l h i z o e n l a 
¿ E l D í a d o S a n t ó n d e r » , d o n d e o b t u -
v o u n é x i t o r o ü m d o . 
M u c h o c e l e b r a m o s p o d e r t e n e r n u e -
¡ v a o c a s i ó n d e a p l a u d i r a e s t a i m p o r -
j e a S a n S e b a s t i á n , B a r c e l o n a , M a -
d r i d y o t r a s c a p i t a l e s d e E s p a ñ a . 
R e c i b a n s u s r e s p e t a b l e s f a m i l i a s 
n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
— H a n r e g r e s a d o d e S u a n c e s , d o m 
d e b a n p a s a d o l a r g a t e m p o r a d a , 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n I g n a c i o 
G ó m e z , s e ñ o r a e h i j o s . 
- r í a s a l i d o p a r a F a l e n c i a l a b e l l í -
s i m a s e ñ o r i t a M a r i n e a G u e r r a . 
— R e g r e s a r o n d e M a d r i d n u e s t r o 
q u e t a n p a r t i c u l a r a m i g o . d o n E l i a s L ó p e z B o -
fiesta d e n i l í a y s u j o v e n e s p o s a . 
— S a l i e r o n p a r a l a c o r t e e l a f a m a , 
d o c o m p o s i t o r y p i a n i s t a d o n J o ^ S é 
L u c i o M o d i a v i l l a y s u r e s p e t a b l e s e -
ñ o r a . 
P a l l ó : 
l a s ; o 
t i n a i 
t a r a 
c u e l a 
i , i l l o i g a n d i o a Í L a V e g a d e P a s a 
; i h o , e n c u y o , p u e b l o h i c i m o s n u e s -
r i m i a r a e t a p a , , c o n e l l fin; ú e ¡ v i s i -
O o s i . a m i g o s y l i a s m a g n í f i c a s e s -
s c a n i s i t m i í d ' a s . a i e x p e n s a s d e i l c a -
e a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
Y a e s t á r e c i b i e n d o l o s m o d e l o s d e i n v i e r n o , d e a b s o l u t a g a r a n t í a 
y a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , « E l M o d e l o » , G A S A G A Y O N » , d e T o r r e l a -
v e g a . V i s i t e e s t a G R A N Z A P A T E R Í A V S O i M B R E R E R i A s i q u i e r e c o m -
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r i t a t i v o y a f a m a d o d o i c t o r M a d r a s . 
A l a s i d l i e z p f f i o s i e i g u i m o i s n u e s t r a e x -
c u i r s i ó n , i d i s f r u t a n d o l o s e n c a n t o s i q u e 
l a s a b i a N a i t u i i i a i l i e a á o f r e c e a i t u r i s t a 
e n l o s p u e b l o s d a R i o l a n i g o s , A l c e d a . , 
O n i t í a i n i o d á í , . S a n V i c e n t a d e ; T o r a n z o , 
B ó i i f i i c i f í í a l , S o t o I r u z , P u e n t e V i e s g o y 
C n n t a ñ e d a , s i e n d o e n t o d o s e l l o s i c o ¡ l -
m a i d o s d , a finas a t e n i c i o n e s . p o r 1 l o s i n -
i ñ n i i m s i r f a M i e s a m i g o s , q u e > e n j e s t o s p u e -
b l o f S t i e n e 1 e l s i m p á t i c o M a n o l o ' . 
E i n t S a r ó n i , t a i 'CKÉyo m a d e i r n o p u i e b l o 
U e g ' a m o s a 3 [ a s ¡ d o c e y m i e d l a , , f u i m o s 
e s i p l é n d i d ^ m e n t e o b s e q u i a d o s p o r e l 
a m i l g o M a z o n r a , f o n d i s t a , d o a y q u e l l a 
I c i c a i l i d l a d , c o n u n a i e x q u i s i t a , a b u n -
/ b i e n p n e s c n t a i d i a s c o m i d a , q u e 
m i i g o i A g ü e r o p r o c u i r i ó a m e n i z a r , 
Q d l o l l a ; c o n s u b u e n h u m o r , y l a 
i n i c i a f d e finoisi c h i s t e s d i s i s u o r i -
E i D e i r t o r i o i y q u é é l s a b e , c c a i t a n -
r i r p o t r o s y í 
q n e a n i m a r s e 
s i ó n , q u e 
P e s q u e r a , 
c a b a l l a r 
h a y v a -
o a d q u i -
b u e n p r e c i o . D e i n o d o 
y a p r o v e c h a r e s t a o c a l - , 
a c a d a s a n t o l e l l e g a s u d í a . 
V i c e n t e L O R E N G E S 
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E n t o d o l a z o n a m e j o r a l a 
c i ó n , a u n q u e p o r l a p a r t e d e 
s e p r e v é u n a f u e r t e r e a c c i ó n 
v a d e l e n e m i g o . 
U N A N O T A O F I C B O S A M A D R I D , 2 1 . — E n l a P r e s i d e n c i a . s e h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a o f i -c i o s a ; • • ^ . , « A l a h o r  d e f a c i l t a r e s t a tn o - s e h a n r e c i b i d o o t r a s M t i c i s d eA Í h ú c e m s q u e l a s y a f c i l i t a d e ne l p r t e ' d e l m e d i o d í . H o y n o s e e s p e r a b a r l i z a r e n d -c h o s e c t o r o p e r a c i ó n a l g u n a i m p rt a n t e , p u e  s i g u e e l d s e m b a r c o  g a n d o y a l g u n s . u n i d d s . E l s ' é n e r a e n c a r g a d o d l d e s p a h od e s d e T e t u á n • c o m u n i c  q e n o o c ur r e n v d a d , o b s e r v á n d o s e e  a l g -n a s c a b i l a s r e b l d e s i i d e n c i a s . f a , v o r a b l e s  n u s t r a c a u a , t a n tl r g i ó n o r i t a l c o m o n l a o c c id e t l . » S E Q U E N L O S A T A Q U E S E L I L L , - 2 1 . — E l e n e m i g o t a c ó a y e r c o n - í n e g o e c a ñ ó n a l l a y C e b d i l l , " a l o b c o s d  g u e r a y a l P e ñ ó n . N u s t r a s f u z o t e s t r o n o n f u e g o g r a l , a c l l n d o p r o n t  a i l sb t e r í a s e m g .S e a ú s a s e g u a , . ñ p e r a c i n ee n M o r  N u v o r á  i n m d i a t a s y' - - q u í s e e n v i a r á n m á s e l m e nt s . O l i G E E L Q E N R A L E N J E F ET T U A N , 2 1 . m a c h a r A h um s l g e n r a l P r i m d R i v e r ,i j o q u  n o r r s a í a h a s t a l d íp r i m r d l s p r ó x i m  y q u l um a r c h a r í  M d r i  p r a s i s t r l s t o s d e l a F i e s t d l R z . — h o r  — a ñ d i ó — g u r r a y m á su r a . S i q u i n p z , q u e l  p i d a .C A I D E S P ^ U E R T O SM E L I L L A , - u a g r e s i 'i f i a n T i z z i A l n a r s u i 'm u e t  n c a i d n e m i g o y e n A z zl a p a A r , n íb u t i s 1E n u n s h  e o , q ui l e so p i i o z o n i d t l• t Z t ' ó e l v ] c i n d o t r s cp r f á c i l  M r N e .í i , v i s p o s e l a C o m3 a , d d í n s c n t n tt n s o r t r u a s d e l¡ s t , , t i r r . i c u v r ó x i m a , , , C e b d l an r d  u n l b r o C t -b  p e t c e r a f a c i c q u  f u r  h cl i f b e l p s a d o ñ o e  li . o r « A ¡d o e t  t a nmr l  r a p o t s e nU > e r i d o a l s e e t i d  d e l  l e a d K u d i a T h a r . ( L o A g a G r á f i c E L C O M U N ! G A D O O F I C I A LD O M I N G  M D R I D , 2 1 . — ^ E l m i d o q E T U A N . — S l d d o d l  L e g i ó n s l t n d  c a a e d l  q u e l n e m i g o h a c í  f u g c n t r  n u e s t r t r o p a s e n l  l í n e a d e B n K a -r t i t h . ( F o t o A n c i a G r á f i c } .
L a L o t e r í a N a c i o n a l , 
ü e . M i d a r o t r o c a i d r e s u l t ó h e r i d o 
g r a v e m e n t e y m u e r t o s v e i n t e d e s u s 
• p a r t i d a r i o s . 
N O T A S T R I S T E S 
M E L T i L I J A , 2 i : — H o y s e h a n v e r i f i -
c a d o l o s e n t i e r r o s d e l c a b o d e l r e g i -
m i e n t o d e T a l a v e r a T o m á s R u b i o y 
d e l c o r n e t a . B e n i t o C i p r i a n o , , m u e r -
t o s e n M o r r o N u e v o . 
E L G E N E R A L S O R ¡ A N O ' 
* ¡ M A L A G A , 2 1 . — í K n h i d r o p l a n o h a 
• l l e g a d o a e s t a c i u d a d e l j e f e d e l a 
A v i a c i ó n , g e n e r a l S o r i a n o f a c o m p a -
ñ o d o d e u n a y u d a n t e . 
S e i g n o r a n l a s c a u s a s q u e h a n m o -
t i v a d o e s t e v i a j e . 
U N A H O J A A P O C R I F A 
M A D R I D , 2 1 . — D e T e t u á n c o m u n i -
c a n q u e s e h a s a b i d o q u e p o r l a P e n -
í n s u l a c i r c u l a u n i m p r e s o a p ó c r i f o 
firmado p o r e l c o r o n e l F r a n c o , y e n 
e l c u a l s e p i d e n f o n d o s c o n d e s t i n o 
a - l o s h e r i d o s d e l T e r c i o y d e R e g u -
l a r e s . 
i D e e s T e e n g a ñ o h a n s i d o v í c t i m a s 
y a n u m e r o s a s p e r s o n a s . 
P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 2 1 . - . E n l a P r e s i d e n c i a 
f a l c i l i t a r o n e s t a ' t a r d e e l s i g u i e n t e 
p a r t e : 
E l g e n e r a l e n j e f e d e s e m b a r c ó a y e r 
e n C e b a d i l l a , a c o m p a ñ a d o d e l a l m i -
r a n t e . 
C o n f e r e n c i ó - c o n l o s g e n e r a l e s S a n -
3 u r j o - y S a r o e i n s p e c c i o n ó l a s o b r a s 
y l o s s e r v i c i o s . 
P u d o a p r e c i a r , n o s ó l o l a a c t i v i d a d 
v e r t i g i n o s a d e t o d o s l o s t r a b a j o s l l e -
v a d o s a c a b o , s i n o t a m b i é n e l e l e v a -
d o e s p í r i t u d e l a s t r o p a s . 
• R e g r e s ó a l a c o r a z a d o ( ( A l f o n s o X I I I » , 
a c o m p a ñ a d o d e l g e n e r a l S a n j u r j o , 
c e l e b r a n d o c o n é l u n a c o n f e r e n c i a y 
u l t i m a n d o d e t a l l e s r e l a t i v o s a f u t u -
r a s , o p e r a c i o n e s . 
D I C E E L « J O U R N A L » 
P A R I S . — C o m u n i c a n d e F e z a i 
J o u r n a l » : 
( ( A b d - e l - K r i m h a i n s t a l a d o c a ñ o n e s 
y a m e t r a l l a d o r a s a l r e d e d o r d e s u r e -
s i d e n c i a y l i 
j o d e l c h e r i i 
( I n c i d o 
, m a n d a d o f u s i l a r a l h i -
H a d d u , l o q u e h a p r o -
d e s c o i i t e h t o e n t r e m u -
c h o s d e - s u s 
T a m b i é n b 
c e l a d o s t r e c e 
B o c o y a , p e r 
p a r t i d ; n o s . 
o r d e n a d o s e a n e n c a r -
n o t a b l e s d e A x d i r y d e 
t e n e r s o s p e c h a d e e l l o s 
d e q u e q u e r í a n d e s e r t a r d e l a c a u s a . » 
B E O L A R A C I O N E S 
P A R T i S . — . C o m u n i c a n d e F e z a l a M a -
t i n » q u e u n a p e r s o n a l i d a d m i l i t a r d e 
F e z h a d e c l a r a d o q u e e r a p o c o p r o -
b a b l e q u e s e l l e v a r a l a g u e r r a c o n -
t r a l o s r i f e ñ o s e n l a r e g i ó n d e T a u -
' t i a t a n t e s d e c o m e n z a r l a t e m p o r a d a 
( I é x l l u v i a s . ( T i r e m o s s o l a m e n t e h a s t a T a r u e r t a — a ñ a d i ó ^ — ; y , s i h u b i é r a m o s t e n i d o r e f u e r z o s a l p r i n c i p i o d e l a c a m p a -ñ a , q i z á h o y y a e s t a r í a m o s e n e lR i f . » ' • .¿ A B D - E L K R l i V I H A P E D I D O L A L O N D R E S , 2 1 . ^ E 1 ( ( D a i l y M a i b ) ub l i c  n a i n f o r m a ó n , q u e e s t á s i e n -d o m u y c o m e n t a d , d e u c o r r s p os a l n T á n g e r . D i c e e l p e r i o d i s t a q u e A b d - e l - K r i m h a p d d o a p a z y q u e a r c h ó u ne m i s a r i o a M e q u í n e z c o n e l e n c a ge e n t r g a r a l S u l t á n - l a s p o p o s i c i o' n s d e p a z q u e e p t a r í a p a d ee r a s r m a s . L a n o t i c i a n o t i e e c o n f i r m a c óo f i c a l , p e o - e l c o r r p s  g a n t iz  u e r a c i d .A ñ d e q u e c n e l t i m p o , y n o p a -s n d o m u e b o , s e v r á q u e a s r op o i c i o s d e p a z h a n i d o h c h a s ,  o r l s q u e F r a c i  y E s p a ñu n i s , h o f r c ó ) , s i n  p o r l sq u e E s p ñ a p u s o  a n t e s d e c o m n z r l a n u v a o f e n s i v ac o t r a e l f r e n t e f r a c é s . 
P R E M I A D O C O N 1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
1 5 . 6 3 8 . — M a d r i d , C a r t a g e n a . 
P R E C I A D O C O N 7 0 . 3 0 0 P E S E T A S 
1 1 . 1 6 1 . — V a l e n c i a , C a r t a g e n a . 
P R i E M I A p p C O N 4 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
3 . 3 . . 3 1 § . . — B e n a m e j í s , S a n F e l i ú d e L l o -
b r e g a t . V a l e n c i a . 
P R i É M I A l & Ú C O N 1 5 . 0 0 0 P E S E T A S 
2 6 . 5 5 9 . — B a r c e l o n a , C ó r d o b a , S e v i l l a . 
P R E M I A D O S C O N 3 - 0 0 0 P E S E T A S 
2 2 . 3 9 2 . — S a n S e b a s t i á n , B a r c e l o n a , 
Z a r a g o z a . 
3 1 . 1 9 1 . — M a d r i d . 
1 7 . 6 4 2 . — t S a b a d e l l , E s t e p o n a , B a r c e -
l o n a . 
1 8 . 9 5 1 . — B a r c e l o n a , A l g e c i r a s , Z a r a ^ 
g o z a . 
6 . 5 7 1 . — P a m p l o n a , M a d r i d , F e r r o l . 
2 0 . 4 4 7 . — M u r c i a , A l m e r í a , S a l a m a n c a . 
1 6 . 0 5 7 . — M a d r i d . 
3 1 . 5 5 5 . — B a r c e l o n a , L i n a r e s , S e v i l l a . 
3 1 . 6 1 6 . — M a d r i d , M á l a g a , S e v i l l a . 
2 6 . 5 4 0 . — B a r c e l o n a . 
3 0 . 8 1 5 . — N e r v a , H u e l v a , S a n F e l i ú d e 
L l o b r e g a t . 
3 3 . 3 5 8 . — H ^ i u r i d , " L a L í n e a . 
1 5 . 2 4 1 . ^ M a d r i d . M á l a g a . 
9 . 1 1 o . — B a r c e l o n a , L a L í n e a , S a l a -
m a n c a . 
L í n e a , C o r u ñ a , B i l b í 
U N I D A D . 
D E C E N A 
1 9 . 9 3 7 . -
6 
2 8 
C E N T E N A 
5 8 1 8 4 5 6 9 1 5 G 7 3 4 5 1 2 4 8 2 5 9 3 2 6 6 3 7 6 0 
8 2 1 7 0 5 . 1 7 1 8 3 8 8 6 9 8 8 8 7 7 6 2 9 3 4 5 6 ' 7 1 8 
7 8 6 7 2 7 6 2 2 8 6 6 3 9 0 9 2 1 3 8 2 1 4 7 5 3 0 3 6 1 
9 5 3 6 5 1 2 5 8 3 8 3 7 3 1 5 9 9 5 7 5 8 3 4 9 3 0 8 5 5 
M I L 
9 3 1 2 0 3 9 9 1 8 G 3 2 7 0 1 1 5 1 1 3 3 7 2 0 5 4 9 0 4 
0 0 5 4 0 8 2 4 9 7 7 9 1 8 2 5 1 4 6 3 2 3 2 1 5 9 4 7 4 1 
6 9 8 0 1 2 2 3 8 8 2 8 2 8 1 5 7 6 . 8 0 2 8 0 0 2 0 4 5 5 3 1 
4 3 5 3 0 2 3 5 7 3 7 7 4 7 2 1 7 7 4 1 8 0 1 1 8 7 0 4 8 4 ' 
9 1 9 3 5 1 5 5 5 3 9 2 7 8 9 8 3 7 6 7 0 3 5 8 2 7 1 4 0 8 
0 0 1 5 8 9 0 4 5 
6 i & m : í í i p f e i f f M i KC O N S U L T A D E 1 1 A 1 A l m e a P m e r a , C s  d G r  C i e m , p r i n c i p a l i z q u i e r d a .
8 1 4 9 0 1 6 6 2 2 3 5 9 1 6 7 2 0 9 5 4 2 2 1 9 9 9 5 5 6 
9 4 5 2 9 3 . 0 5 0 2 2 2 7 8 3 8 4 8 9 8 0 4 5 8 7 1 2 8 4 , 1 
7 5 8 3 2 6 0 3 3 1 9 3 1 8 6 7 7 1 8 6 4 4 3 8 . 4 9 5 8 4 0 
6 5 9 6 9 7 4 7 7 6 7 8 5 1 1 3 0 3 7 0 8 9 8 7 7 3 6 2 3 3 
2 4 9 5 8 7 7 1 5 7 6 7 
T f J E S r V H L 
0 9 1 8 5 5 0 3 4 1 5 3 0 9 4 9 1 5 9 6 5 2 8 2 7 2 4 8 3 7 
2 2 9 7 8 0 7 9 1 1 7 4 0 0 3 1 1 2 5 9 4 6 3 3 7 6 3 1 5 2 
6 6 2 3 9 2 0 2 0 4 2 2 9 7 3 8 0 7 0 1 8 3 2 7 0 0 1 0 9 7 
6 0 0 0 2 9 6 0 5 8 3 2 8 0 3 2 5 3 2 7 2 5 1 8 5 6 0 
C U A T R O M I L 
9 3 8 0 1 5 1 7 8 2 4 8 6 1 9 9 8 0 4 4 3 2 3 3 1 7 3 3 9 7 
9 6 8 9 5 4 1 3 9 4 3 7 7 9 1 9 7 0 3 8 0 1 4 2 9 0 0 7 4 0 » 6 7 7 1 3 1 0 9 8 6 6 0 6 5 3 1 7 5 2 0 9 3 4 1 9 6 5 4 81 9 4 4 4 7 5 4 6 7 3 9 4 0 3 4 0 6 C I N C O M I L8 5 5 9 0 5 9 9 4 0 0 2 2 0 8 7 6 0 8 2 6 2 7 9 1 91 6 7 5 6 1 7 4 3 9 2 5 9 7 3 6 1 1 4 6 9 0 0 8 9 52 1 9 7 0 9 4 3 2 7 5 2 1 9 S E I S I V S I L 7 3 6 2 3 0 5 8 6 2 3 4 9 5 5 1 4 1 2 65 2 9 5 7 3 8 8 9 3 8 8 3 5 0 38 4 0 2 1 6 6 3 8 1 5 2 4 3 3 2 0 1 4 2 7 4 4 2 8 8 5 5 2 0 7 0 75 7 8 8 9 4 2 8 2 5 S I T E  1 1 3 8 3 4 5 8 0 6 6 1 8 4 7 7 4 1 9 5 89 0 2 9 1 3 2 6 0 2 9 4 0 1 3 9 3 0 7 3 1 22  3 1 8 2 8 3 1 5 5 8 8 5 6 6 3 1 1 5 8 8 2 7 5 8 1 5 8 6 1 8 3 3 8 4 3 4 0 9  0 8 5 O C H O M I L 7 2 4 7 5 6 4 1 5 3 1 6 2 9 5 6 4 2 4 4 Í 66 6 0 0 0 5 1 4 0 0  0 9 1 3 5 7 73 5 5 3 0 0 0 6 8 1 5 7 4 7 7 5 5 1 1 8 3 1 5 3 9 6 8 3 5 8 2 0 0 3 2N U E V M I L5 4 6 8 5 1 7 5 5 2 1 2 9 5 0 6 7 5 5 1 6 6  1 ?2 3 2 6 5 7 3 4 2 5 8 8 1 4 3 38 8 4 2 4 2 8 8 1 4 7 9 2 9 1 9 6 5 9 8 9  3 0 7 0 9 5 9 8  0 7D I E Z M I L 6 1 8 7 5 5 1 5 9 8 4 0 0 2 4 4 1 3 2 3 8 0 8 4 4 6 3 8 8 7 7 3 - 0 7 0 3 2 7 5 4 5 3 9  6 4 3 7 4 5 47 7 9 7 0 5  3 6 7 3 5 6 8 6 5 9 1 2 95 5 0 4 6 8 8 3  1 1 4 6 2 8 1 8  2 9 4 '6 2 6  9  2 O N C E I L6 5 0 8 5 1 7 2 9 2 1 9  1 8 2 2 4 5 7 0 5 7 9 5 29 3 2 ) 8 6 ^ Í 5 8 3 (
4 6 2 4 8 1 9 7 9 3 9 4 3 8 0 5 0 0 4 5 4 4 6 9 0 4 5 3 2 1 
6 8 6 8 4 5 7 7 9 6 5 8 4 5 8 
D O C E M I L 
9 9 9 1 9 8 5 2 7 1 4 0 7 1 9 6 0 9 2 4 9 7 1 2 2 0 0 6 8 8 
4 6 8 4 3 6 3 7 1 6 4 1 3 3 5 1 7 0 1 7 7 1 8 5 3 3 6 2 6 9 
W A M / V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V v v ^ ^ % 
7 6 2 2 4 1 2 2 5 4 4 2 2 5 1 0 1 2 3 6 7 8 8 0 1 8 8 0 7 0 . f t u r a l d e V i ^ D ; a p p f i N ; 
5 5 7 5 7 6 4 5 9 0 7 2 5 5 3 0 4 3 2 S 6 8 9 7 5 8 9 7 7 0 c a t o r c e a ñ o s , c o n d o -
4 2 0 2 3 8 3 1 1 9 3 0 7 1 9 5 1 2 0 9 7 y a P a s c u a l J i ^ i . 1 0 ^ e n p.' 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
7 4 5 2 7 2 8 5 0 8 2 2 6 9 7 9 1 0 1 1 4 6 5 8 0 1 3 2 2 ? 
0 6 4 4 7 0 0 9 1 , 6 2 4 1 3 4 5 1 3 5 6 2 7 9 5 9 4 4 3 4 7 
9 7 9 0 9 2 1 9 0 0 7 9 7 3 1 9 6 2 2 6 3 3 4 2 1 4 7 9 3 5 
9 7 5 2 7 8 0 4 7 9 7 4 1 3 1 
^ 1 
i a e l i é e s M i G S e l m t e l e s 
« O 5 6 7 8 6 0 9 9 1 1 0 3 4 8 1 7 4 0 0 6 4 
2 8 6 7 8 6 9 1 3 2 8 0 1 8 1 
T R E C E M I L 
0 7 3 9 2 4 9 4 4 9 9 8 8 8 4 4 4 0 0 0 8 7 0 3 3 2 1 5 3 8 
3 3 1 0 8 1 2 8 8 0 2 3 6 8 9 1 6 6 7 4 3 9 7 0 6 5 1 8 3 9 
3 6 8 5 2 7 8 3 4 7 0 0 8 8 8 7 2 2 8 8 9 7 8 9 5 0 0 Í 7 4 ' 
2 1 0 4 1 2 3 0 8 4 5 8 4 9 8 7 7 9 9 6 5 2 9 4 2 6 2 -
C A T O R C E M I L 
7 9 7 3 8 8 2 5 4 9 7 5 9 5 8 3 4 1 4 3 9 6 4 1 9 5 9 6 0 9 
1 5 8 6 4 4 0 9 1 3 8 0 1 6 1 8 8 6 3 0 5 8 9 4 1 6 3 6 1 J 
0 8 1 6 0 5 1 9 3 5 6 5 8 0 5 0 9 4 5 9 7 6 4 5 3 0 0 0 3 7 
2 4 4 5 0 8 0 4 3 0 5 0 6 5 5 1 5 9 8 4 2 3 9 1 8 0 4 
Q U I N C E M I L 
0 8 8 1 3 4 5 0 1 0 0 5 7 1 7 7 0 3 4 4 1 1 1 2 3 0 2 8 4 3 
6 3 5 0 1 8 4 1 1 0 7 5 1 7 3 8 7 8 9 2 1 8 4 5 7 4 5 8 1 3 • 
1 4 5 2 0 6 8 2 7 3 5 3 9 1 8 0 7 4 1 9 0 7 9 8 2 3 8 5 1 3 
0 3 9 8 0 3 2 5 5 0 7 7 7 6 3 7 0 4 7 9 4 4 4 2 3 9 9 8 2 2 
4 5 9 
e i E C I S E S S M I L 
1 1 3 5 4 3 6 8 5 3 1 9 8 9 4 7 3 6 5 9 1 9 3 5 6 2 9 2 8 2 
8 1 7 3 0 3 2 9 2 7 6 6 7 8 2 0 5 0 3 3 ? 3 8 0 2 4 8 0 Ó 0 
8 4 6 2 5 6 4 2 7 3 5 8 4 2 5 8 4 5 5 0 6 1 1 9 0 7 5 1 2 9 
0 5 0 0 1 1 7 3 4 6 3 3 8 0 7 8 1 3 0 7 7 4 2 3 
D I E C I S I E T E M I L 
5 1 0 5 5 3 0 2 4 8 7 9 1 9 9 3 7 0 9 8 7 3 4 0 1 3 6 0 7 9 
7 8 5 4 6 9 5 6 8 0 7 3 8 1 3 8 8 9 3 2 4 7 4 8 6 8 1 1 7 8 
2 7 2 9 4 8 5 2 8 9 2 7 4 9 2 3 3 5 2 7 3 4 4 3 4 3 2 5 8 5 
7 0 3 2 9 2 5 0 6 3 3 0 2 5 5 4 6 5 7 6 7 9 8 5 6 7 6 4 6 8 
3 5 1 8 3 4 9 9 1 8 5 8 5 5 6 0 1 4 0 2 0 7 0 1 
• D I E C I O C H O m u 
4 5 0 6 8 9 8 6 4 1 3 0 6 3 2 2 0 3 7 4 0 0 3 6 6 8 7 8 0 3 
1 2 3 0 5 7 2 0 5 3 2 9 3 4 2 5 8 6 4 3 2 1 7 2 2 1 3 7 3 3 
6 3 4 9 5 9 6 2 5 7 5 5 4 4 1 5 8 3 1 4 6 5 0 1 8 1 2 6 4 3 
1 4 9 2 1 1 2 9 3 8 3 0 0 2 0 5 0 7 7 1 8 5 7 7 8 9 7 9 4 7 : 
2 2 8 3 9 3 5 6 8 6 1 9 
D I E C I N U E V E M I L 
2 6 5 9 7 9 8 8 2 . 4 4 1 ' 8 0 4 8 0 8 3 7 7 4 5 7 9 5 2 7 0 4 
2 1 9 4 3 . 1 6 7 5 . 0 4 2 2 8 1 1 3 7 3 4 3 2 7 9 2 1 8 3 8 6 
9 7 0 6 5 9 6 4 5 * 9 2 5 - 2 3 5 8 9 9 2 6 6 7 1 1 6 2 5 0 8 7 
4 7 1 2 1 1 8 8 4 0 4 7 0 3 6 8 9 5 9 5 5 0 0 4 3 2 0 2 2 9 
0 8 5 8 8 3 O S O 4 9 7 
V E E N T E M I L 
9 8 7 4 3 4 5 6 4 8 6 4 4 4 0 6 8 4 8 5 9 9 6 2 5 0 4 6 2 0 
7 5 0 4 4 9 1 5 7 0 8 3 2 3 7 8 4 3 9 2 4 7 8 5 9 1 3 4 0 0 » 
0 6 3 3 8 5 8 7 5 1 5 5 " 5 9 8 . 4 5 6 0 7 8 4 8 4 3 6 4 1 5 9 
2 7 4 5 0 6 3 2 5 -
V E I N T I U N M I L 
2 0 6 8 5 8 9 8 5 7 6 8 1 1 8 1 9 4 0 2 2 5 6 7 3 1 4 7 8 2 
1 4 4 5 4 3 8 4 7 0 8 8 0 6 3 2 2 8 8 5 6 6 7 5 8 2 8 7 8 2 
2 4 1 0 9 4 6 7 8 8 1 7 0 2 9 7 1 5 7 5 8 9 9 3 1 9 8 0 3 9 
2 6 2 2 8 2 5 8 4 0 1 4 
V E I M T B D O S M I L 
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3 A R T E ' ' 
f ' 1 ^ » , (lo l 
l u n d 0 " ; Marti, 
d l a d e a v e í " 
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E s q u e l a s 
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P E S E T A S 
e n l a s A g e n -
e n e s t a A d -
í ó n , 
¡ t a l a s c i n c o 
ñ a ñ a , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvw 
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) , a t r e s 1| 
a r r o b a 
s J g o M o r o n e , t a s • e n D I Á ^ N T ' ; o b r e I A ^  . M A N T A N T E : , ! . - - S i O k i l o -i " í n , C I í £ u e s t e n f l f '
B R E d e í 9 2 á ^ ffi P B B C í í C I N T U R A " 
r a p o r 
g5 o c t u b r e » 
g j n o v i e m b r e 
g2 n o v i e m b r e 
6 d i c i e m b r e , 
20 d i c i e m b r e , 
O R O Y A 
O H I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
O R O Y A 
1 . 6 0 0 
1 . 0 5 5 
5 4 9 , 5 0 
O B O O M A 
O B I V A 
; 1 . 6 0 0 : 
1 . G 5 5 
5 8 9 , 5 0 
O B I A N A 
O B T K 0 A 
1 . 4 0 0 
9 8 5 
5 8 9 , 5 0 
P a a a j « r e » 8 d e c á m a r a . — P a r a í t l v i c i o d i 
l o s e s p a ñ o l e s e s t o s b n q n e s l l e v a a © a m a r a r o s 
y c o e m e r o s e s p a ñ o l e s e n c a r g » d o s d a h a e t ? 
p l a t o s a e s t i l o d e l p a í s . 
S e h a c e n r e b a j a s a f a m í l í n g , f ü e s r d o t i s , 
e o m p a m a s a e t e a t r o s , ® t « . y t a k l l l f i t t s d i 
í a a y v u e l t a . 
P a s a j e r o s d e f e r c e r a c l a s e . — S o s a l o j a d o s 
© n h i g i é n i c o s y v e n t i l a d o s c a m a r o t e s d a - d o s , 
c u a t r o , s e i s y o c h o l i t e r a s ( e s t o s S ü l t i m o i r a -
s e r y a d o s p a r a f a m i l i a s n u m e r o s a s ) y l a s c o -
m i d a s , d e v a r i a d o m e n ú , s o b s e r v i d a s p o r 
c a m a r e r o s e n a m p l i o s c o m e d o r e s ^ y c o n d i » 
m e n t a d a s p o r c o c i n e r o s e s ^ a ñ o l e ^ . D i s p o n e s 
d e b a ñ o , s a l ó n d e í n m a r j a t e . y a s p a e l o s a 
c u b i e r t a d e c á s e o . ' 
P r e c i o d e p a s a j e . — P a r a p u e r t o s d e F a ® » -
m a , P e r ú , C h i l e v r A m é r í c s , t e a t r a l , s o n e f r 
t e a s e d e l o s 
A G E N T E S E N S A K T A N D E R i 
m m D E B I S T E B I i S I E H 
P a s e o i s P e r e d a , o f i c . 9 . — T e l i l o i g f I . 
T e l e g r a m a s y t í l a í o n e m a s : B a s s s s i s o m h í , 
S e r v i d o r á p i d o d é v a p o r a s c o r r e o s a l e m a n a s d e S a n t a n d e r 
^ T r a s a i l á i i l í c a . 
L í N B A A C U B A . Y M E J I C O 
1 1 0 d e O C T U B R E , a l a s t r e s d e , 1 a t a r d o , . s a l d r á 
S A N T A N D E R — s a l v o c o n t i n g e n c i a s — e l v a p o r 
d e 
C A P I T A N D O N E D U A R D O P A Ñ O 
r i t i e n d o p a s a j e r o s d e t o d a s c l a s e s y 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P 1 C O 
É b i Í O U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
ra H a b a n a , p t s . 5 3 5 , m á s l i - , 5 0 d e i m p t o s . T o t a l , 5 4 9 , 5 0 . 
i V e r a c r u z , p t s . 5 8 5 , m á s 7 , 5 0 t i c i m p t o s . T o t a l , 5 9 2 , 5 0 . 
r a T a m p i c o , p t s . 5 8 5 , m á s . 7 , 5 0 d e i m p t o s . T o t a l , 5 9 2 , 5 0 . 
L Í N E A A L / A A R O E I V T T I I S T A 
día 30 d e S E P T I E M B R E , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , s a l -
I r á de S A N T A N D E R — s a l v o c o n t i n g e n c i a s — e l v a p o r 
S A N C A R L O S •a t r a s b o r d a r e n C á d i z a l v a p o r i f a n t I s a b e l d e B o r b ó n s a l d r á d e a q u e l p u e r t o e l 7 e O C T U B R E v e n i d e r o , i ü e r i d o p a s j r o s d e t o d a s c l a s e s c o n d e s t i n o a R í oJ a n e i r o , M o n t v i d e o y B u n o s A i r e s , ció d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a p a r a a m b o s d e s t i - ' n o s , i n c l u i d o i m p u e s t o s , p e s e t a s 5 5 7 , 7 5 . , EA A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N•apor 
P r & x l m a s s a l i d a s e l e ! p a s é e l o d e S a n t a n d e r | g | 
m ^ ¿ 3 > d e o c t u b r e e l v a p o r ^ O E P o l O C i O 
S d e d i c i e m b r e ; e l v a p o r H O L S A T I A . 
M m l ü e a d o e a r g a y t a s a j e r o s d ® o r l m e r a v s e g ü a á a c l a s e , s e g u n d a e e o a d m l e a y t e r c e r a e l a s i * 
f a r a H a b a n a : P e s e t a s 5 S 5 , m á s I 4 , 5 0 l f d e I m p u e s t o s . — T o t a l , p e s e t a s 5 S 9 , 5 0 i 
f » f f a V e r a e r d i ^ T a m p i c o : P e s e t a s 5 7 5 , m á s 7 , 7 5 d e í m u s e s í o s . - ^ T o t a l , m e s e t a s S S i J i J 
M i t ó n v a p o r e s e s t á s s o a s t r t i í d o s @ c a t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s y s o a d e s o b r a c o n o c i d o s « f i f 
§ 1 e s m e r a d o t r a t o q u e e n ^ e l l o s r e c i b e n l o s p a s a j e r o s d e t o d a s l a s c a t e g o r í a s , L l e v a a m é d i c o s , e s 
c a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s » 
i i i i i l m e i tifiifrie i l u m s i p i i i f i i i i e i i | . " l i i t i i M 
• m p m e s e s * . 
Irá el 9 d e o t b r e d  C o r u ñ a , p a r a V i g o , L i s b o a ( f a -i y a , ) y C á d i z , d e o n d e s a l d r á l 1 3 p a r a C a r t g n a , »  T a r r a g o n a ( f a c u l t i v ) v B r c e l o n a , y d e d ip u t o e l 1 9 p a r a P r t S a i d , S u e z , C Í o l o m b o , S i n a p oM n i l a , H o n K o n g , Y k b a m , K b o , g a a k it u a   S g h a i J a d m i t i e n d  p a s a j e y c a r g a p a r ate p u e r t o  y p r a o t o s p u n t s p r a l o s u a l e s b a y" "C d r v i i o s r e g u l a r e s d e s d l o s p u e r t o  d  e s c a la n t e s i n d i c a d o s . u ^ 5 i n f r m s v c n d c i o n e s , d i r i g i s  a s u s a g n t e sP f f i & N i D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R K Z Y A , p s e o d e P e r d a , 3 6 . — T e l é f o n , 6 3 . — D i r e c' « n t e l e g r á f i c a y t l f ó n i c : G i E P E R E Z .o í a m m 
C O N C E D E P R E S T A M O S P O R P L A -
Z O S d e 5 a 5 0 a ñ ^ s , a l 5 , 5 0 p o r 1 0 0 
a n u a l , s o b r e f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s y p a r a n u e v a s c a n s t m e c i o n e s y 
a n n a i l » 
q u e e l 
s e v i a m o r t i z a n d o 
c o n r e l n t e g t á t a r i o c o m p l e t a m e n t e s n d s n d ^ , m e d l a n t e u n i b i e . 
i t 
í e i a n d e s e s 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
' T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
E L B A H C O c o n c e d  á l l a f a c u l t a d d e r e m b o l s a r t o d o o P a r » | e d e s n d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e .
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S 
a p o r S P A A R D A M s a l d r á e l 5 d e 
» M A A S D A A I »• e l 
V E E N D A M » e l 2 2 
U E E R D A M 
S i P A A R N D A M 
A I A A S D A M 
E i D A M L E E R D A M 
D E S A N T A N D E R 
o c t u b r e . 
8 d e o c t u b r e , 
d e n o v i e m b r e ( v i a j e e x -
[ t r a o r d i n a r i o . 
e l 9 d e d i c i e m b r e , 
e l 2 8 d e d i c i e m b r e , 
e l 2 0 d e e n e r o , 
e l 1 0 d e f e b r e r o , e l 1 d e m a r z o . A D M I T I N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 1 T E R C E R  C L A S E l e c I g n e o , s d r i d , s i n g a s t o h i p o t e c a r i a s d e l a c o t i z a c i ó n d  M a -x t r o r d n a r i o s ' d e g r a n r á p i d s y e c n ó c o s . H h L d e T r 0 v i e m b  s a l r á d l P e t o d e S a n t a n d r p a r a fe^  6 1 y O j í s i m o v a -ndÍ CÍ0 fl- t te'  2 5 . 6 2 0 t n e l a d a s d e d e e p l z a m e n -d s . ' e r  ^ ^  l l l j 0 « l u j 0 ' p i m r a , s e g u n d  y ! ¿ ? 0 r t f T l K ? y m a r e s e o s , c t r  y s i s l i t e r a s .L V n : V í i C L A S E : P a a H b a n a p t a s 5 4 9 , 5 i ;^ ^ c ? p - c o ' 5 9 2 . 7 5 > i c l i d o s t d s l o s i m p u e s t o s , ^ s  d i n f r m e s i r i g i r s e  s u g e n t e g nf í , W d - R á , 3 , r i c i a l — T e l é f o n o 3 3 a r l a 3 8 — S a n t a d e r Q u j ó n B nh s ! " 0 . c r ó n i c o s » b r o ^ ^ • o r e ^ « . m í 1 0 1 3 , 5 P « s e t a s ^ ^Z c t ^ B i c t a T F S T S i < > f i , f « E B J ! > r Í a c i : p a l e « í a m a l f t » d E ñ a  •- * . R E 2 D E L M O L I N O , - F u » d a l a E c u l u v ^^ y C o 9 a < i o c o m p u e s o d  e s e n  d e í , Sg r  v e n t a j a l b i c r b o n t  n t o d s u s0 , 5 0 p t s . B i c a o n d e p u r a B [ S O L I C I T A R B E T Aé s c r i t O iR B E LB E É S -G e n e r  E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 P R E C I S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S H a b a n a . . . . . . . . . . P e s e t a s 5 8 9 , 5 0 V e r c r u z P r e c i o s e n t e r c e r o c i a s e T m p i c oN u e v a O r l e a n s » 2 7 5» 7 1 0 , 0  E n e s t o s p r e c i o s e s t á n i n c l u i d o s t o d o s l s i m p u e s t o s , m e * n o s a N u e v a O r l a n s , q u e s o n c b o d o d l a r s m á s T A B I N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E I DY V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D S C U E N T O s t o s v a p o s s o n c o m p l e t a m e n t e u e v o s , C o u m d o d o t a d o sd e t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , s i e n d o s  t o n e l a j e d e 1 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s c d a u n o . E n p r i m e r a c l a s e l o s c a m a r o t es o n d e u y d o s l i e r s . E n T R E R A L A S E , l o s c a m a -r t e s s  d e D O S , C U O y S E I S L I T E R A . E l p a s a j T E R C E R A C L A S E d i s p n e , a m á s , d e m a g n í f i c o s C OM E D O B E S . F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U H  y d e m a gn í f i c a b i b l i o t e c a , n b a s d e l s m e j r e s a u t o r e s . E l p e r s o n a l a s u s e r v i c i o s t o d  e s p a ñ o l . S r e c m i n  a l o s e ñ o a s j e r o s q u s p r e n t e n ' e n e t a A g e n c i a c o n c u a t r ( l í a s d e u t l a c i ó n a , rm i t a r l a d o c u m e n t c i ó n d e m b a q u  y r c g e r s u s b i l l e t s . P a r a t d a c l a s d e i n f o m e s , d i r i g i r  a s u a g e n t  e n S n -t a d r y G i j ó n , O N F R N C I S C O G R I A / W á d - R á , 3 ,p r i h c i p l . - ^ p r t a d d  C r r e o s , n ú f i . 3 8 . — L E G R A M A SY T L E F O N E M S , F R A N G R C 1 . — S N T A N E R© - f e a e p a p e  v i e jS o c i e d a d H u l l r a E s p a ñ o l a ! M A M C E I J O N AC o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s d e l o s f e r r o a r r i l e s d e l ¡ S E N r t e d  E p a ñ , d e M e d i a l C a m p o a Z a m o r ay O n s a V i g , d S l a m a n c a l a f r o n t e r  p o =V t u g u e s a , o t r a s E m p r e s a s d f e r r o c a r r i l e s y t r v í a sM d e v a p o r , M a r i n  d  g u e r r a y A s n l s d e l E s t a o ^ m p a ñ í a s T a s t l á n t i c a y o t r  E m p e s s d e N »* r a c i ó  n c i o n a e s y e x t r j e r a s . D c a r a o s s i °B a i l r e s a l C a r d i f f p r  A l m i a n t z g  p o t u g u sC a r b o n e  d e v p o r s . — M e n u d o s p a r f a u a . — g i o »m e d o S i — P a r c n t r o s m e t l ú g i c  y d o m é t i c o s .H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A DU L L E R A E S P A D O L A . - B A R C E L O AP l a y o , 5 , B r c e l n a , o a s u a e e e n M D R I D , d o n R m ó n T o p e t e , A f o s o X I I , 1 0 1 . — S A N -T N D E R , s e ñ r H i j o d e Á n g l P é r e z y C m p a =fila.—GIJÓN Y A V I L E S , A g t e d  l a S c i e d^ u l e r a E s p ñ o l . — V A L E N C I A , d o n R a f e l T o r LP  t r o s n f o r m   p r c i o s a s o i c i s d e l a ^ 8 0 € I % J I P A I > M J J L J L M M A E S P A Ñ O L A A g e n t e p r ' h a e e  n f o r m a c i o s p r s o n l e e n t o d a  l s l o c a l l « d a d e  d  i ü s a ñ , c o n p e f r n c i a e n a l d e a  m á  i n s i g n i f i c a n -t e s . S e b r á n m i l p e e t s d e c o m i i ó n ^ p o r c d a f r m a i ó ns u e £  l l e v e a f c t o . ( T r a b a j o m p t i b l c o n o t r a s c u p a c n e s . ? e g r a n t i z a e l p g ' d l a e m i s n s e a f r a q n e e d e s eR e s e r v a y g a a t í b s l t . s e p e c i s n r f e n c i s n i l l op a r a l r s p u t a . P r m á s d e t a l l e , d i r í j s  aB H OE Q I D I S T A N T E D E B I L B A O Y S A N T A N D Em  í r n t l e l a l i a  l e t o k a í a c o p l m e t a r í .E s p i a l i z d  p a r  l a u a c ó  D e  r a i e  a r t i u l r , m u c u l a , g u d oy c r ó n c o .' a t r i t i s m o c o r l g i a s , c i á i c m -b g , r e n i l a y o r i  u y u r á t i c a s yc a t r r o  b o n q u i a .l o b e i d d , " g t a y i s p e p s i s . f bitis y v i c e  o n e c t v a .T E M F O B A A O I I I A . L : 1 5 D E J U N I O A 1 5 D E C T B R EP a r a ^ f o f : a Q V L R a m B g , G r a V í , n ú . 5 — 1 1 1 B A Oc j d u s e d t r f a d  i o s p i ó i
• n s e g u n d a p t a r t a 
I u f o r m a c i ó m é e l a p r o * ^ 
t / V » V V V V V V V V W ^ W W W V V » > ^ V V W V V \ % \ ^ V V V ' W V W V V V V V W V V V V V V V V V V » / V W W V V l / V V V V V V V l ^ V V V V V W V V ^ W l ^ V W V V V V V V l ^ V V ^ ^ y V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
P o r a p e a r s e e n m a r c h a . L O S a r t l S t O S m o n t a ñ e s e s . 
E n t r e o t s t i l l e r e n s ^ 
^ r X ^ l : P a c o R i v e r o h a m a r c h a d o a M a d r i d — 
d e r a c i ó n , p a s a n d o a l 
H o s p i t a l . 
A y e r ' t a r d e , s o b r e l a s s i e t e y c u a -
r e n t a ; y c i n c o , r e g r e s a b a a S a n t a n -
d e r - e n u n o d e l o s t r e n e s d e l f e r r o -
c a r r i l ; d e l a C o s t a e l j o v e n J o s é M a -
r í a - T o c a R i c a l d e , v e c i n o d e l b a r r i o 
d e l á j P e r e d a , e n C u e t o . 
J o s é M a r í a , q u e q u e r í a a p r o v e c h a r 
I o s í - m o m e n t o s p a r a h a c e r n o s a b e -
m o s 1 q u é e n c a r g o s , i n t e n t ó a p e a r s e 
c u a n d o - ' e l t r e n p a s a b a p o r f r e n t e a 
l a i i g í p s i á d e l o s P a s i o n i s t a s , h a c i é n -
d o l o ' c o n t a n m a l a f o r t u n a , q u e c a -
y ó a l - s u e l o , d e d o n d e t u v o q u e s e r 
l e v a n t a d o y l l e v a d o a l a C a s a d e S o -
c ó r r o ! ' , 
S e ¡ l e . a p r e c i a r o n h e r i d a s c o n t u s a s 
e n l a s r e g i o n e s f r o n t a l y p a r i e t a l d e -
r e c h a s y e n l a p i e r n a i z q u i e r d a y l e -
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